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Ueber das Vorkommen des Lanolin im 
menschlichen Organismns. 
Von Oscar L iebre ieh  in Berlin. 
In einem Vortrage fiber das Lanolin ') wurde die Beschreibung 
der Darstdlung und der Eigenschaften des aus dem Wollfe{t zu 
gewinnenden Cholesterinsgureiithers verfffentlicht. Dem Be- 
richte fiber die Fortsetzung dieser Untersuehungen mfgen des 
besseren Verst~tndnisses wegen die frfiher angestellten Betraeh- 
tungen und die damals gewonnenen Resultate eingeflochten we> 
den. Bis zum Jahre 1855 lag eine Reihe von Untersuchungen 
fiber den Fettschweiss der Seh'afwolle vet, welche man theils 
veto rein chemischen, theils veto teclinisehen Gesiehtspunkte aus 
in Angriff genommen hatte, first die letzten zum Zwecke der 
Erkenntniss der dgenthiimlichen Beschaffenheit des Wollfettes 
ausgefiihrten Untersuehungen warenes jedoch~ welche einiger- 
maassen Licht fiber die Natnr des so sohwer zu behandelnden 
Materials verbreiteten. Von Hartmann wurde zuerst nach- 
gewiesen, dass das Wollfett keine Glycerinfette nthalte, in wel- 
then bekanntlich fette Si~nren an Glycerin gebunden sind, son- 
dern aus Cholesterinfetten bestdm, d. h. aus Verbindungen fetter 
Siiuren mit Cholesterin. Andererseits hatte bereits frfiher Ber- 
1) L iebre ich ,  Ueber Cholesterinfette and das Lanolin etc. Berl. klin. 
Woehenschr. 1885. No. 47. 
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thelot ' )  dureh Einwirkung fetter Sguren auf Cholesterin Chole- 
sterinfettsguregther synthetiseh dargestellt, yon welehem er -  
allerdings ohne nghere Begr/indung - -  in einer Anmerkung die 
Hypothese aufstellte, es kSnnten diese Aether, insbesondere der 
Stearins~urecholesterin~ther, sei s im normalen, sei es im pa- 
tho]ogischen Zustande im thierisehen Organismus vorkommen. 
Es folgten dann die Arbeiten "con Schultze, als deren 
wichtigstes Ergebniss die Entdeckung des Vorkommens dues, 
dem Cholesterin sehr nahe stehenden Kgrpers, des [socholesterins 
zu verzeichnon ist. 
Durch die angeftihrten Untersuehungen war die chemisehe 
Besehaffenheit des Wollfettes hinreichend ergrfindet, um nunmehr 
die Frage yore biologischen Gesichtspunkt aus in Angriff nehmen 
zu kSnnen. Zun~ichst han ddte es sich d~rum, festzustdlen, ob 
die Cho]esterin~ther d s Wollfettes eine der Schafwolle specifisch 
zukommende 8ubstanz seien, also eine ghnliehe Relle spielen, 
wie das Castoreum, der Moschus, die Kynurens'aure, inzelne 
Gallens~uren und andere KSrper, welche ffir gewisse Thiergat- 
tungen als charakteristische S - und Exeretionen auftreten, oder 
ob das Vorkommen der CholesterinKther sich auf einen grSsseren 
Thei| des Thierreichs erstrecke und an das Keratin liefernde 
Gewebe des Organismus gebunden sei. 
Zieht man die chemisehen u der Pflanzen in den 
Kreis tier Betrachtung, so zeigt sich, dass die Oberflgche, d. h. 
die Membran der Epidermiszellen derselben mit einer Schicht 
yen Fett bedeckt ist und dass die Quantit~t desselben je nach 
der Pfianzenart eine ausserordentlich verschiedene ist. Bei ein- 
zelnen tritt dasselbe in ungewShnlicher Abundanz auf; so zeigt 
die Carnauba-Palme (Copernicia cerifera Mart.) an der Unter- 
fi~ehe eines Blattes etwa 3 g eines fetten gl~nzenden griinen 
Wachses, aueh Cerexylon andicola (Humb. und Bonpl.), eine 
in den Anden Sfidamerikas einheimische Palme, liefert be- 
sonders reichlictl Palmwaehs; yon dem Stamme eines Baumes 
erh~ilt man 25 Pfund Wachs, so class ein Mann t'~glich 50 Pfund 
Waehs gewinnen kann. Die in Neu-Granada einheimisehe My- 
rica caracasana (Humb. und Bonpl.) erzeugt Beeren, welehe mit 
Wasser ausgekecht das Wachs an die Oberfii~ehe des Wassers 
1) Berthelot~ Chimir organique. T.I.p. 161. 
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abgeben; 6- -7 Pfund Beeren sollen ein Pfund Wachs liefern! 
Auch auf der Samenkapsel des Oelmohnes bildet sich, nachdem 
die Blumenbl~tter abgefallen sind, ein weisser Ueberzug, der mit 
der Reife zunimmt. Nach Hesse besteht derselbe aus palmitii~- 
saurem Ceryl~). Bei anderen Fdichten trit~ tier Wachsgehalt 
nicht so deutlich hervor, z. B. bei den Aepfeln, es konnte2) je- 
doch aus den Aepfelschalen och 2 pCt. Wachs gewonnen wcrden. 
Diese in oder auf der Epidermis der Pflanzen abgelagerte 
fettige Materie wird als Pfianzenwachs bezeichnet, welches ent- 
gegen der Vorstellung, welehe wir veto Bienenwachs, einem Ge- 
menge yon Cerotinsii.ure und palmitinsaurem Ceryl haben, einen 
bedeutend niedrigeren oder hSheren Schmelzpunkt als dieses 
zeigen kann; die bis jetzt aus den Pflanzen gewonnenen Wachs- 
arten sind nicht Aether des Glycerins, sondern als u 
fetter S~iuren mit den l{5heren Fettalkoholen befunden worden3). 
Es ist eine allgemeine Annahme~ dass das der Pflanzenepidermis 
zugehSrige Wachs als Schutzmittel ffir den inneren Theil der 
Frfichte und Pflanzen gegen die schadlichen Einfliisse der Atmo- 
sphi~re diene. Hieraus ergab sich die weitere Anschauung, dass 
gerade die .Verbindung der fetten S~turen mit einatomigen A1- 
koholen als Grund der Resistenzfiihigkeit des Wachses gegen- 
fiber den Glycerinfetten anzunehmen sei, welehe als leicht oxy- 
dirbare und spaltbare Verbindungen der fetten Siiuren mit dem 
dreiatomigen Glycerin diesen schiitzenden Einfluss nicht haben. 
So sehen wir die eigenthfimliche Erscheinung, dass in den Oliven 
der reiche Inhalt an G]ycerinfetten durch eine yon Wachs durch- 
zogene Hiille geschfitzt ist. - -  
Diese in dem Pflanzenreiche auftretenden Erscheinungen 
mussten zu der Vermuthung fiihren, (lass auch im Thierreiche 
Schutzfette xistiren, welehe den Organismus einhfillen~ und dass 
es die Cholesterinfette s ien, die bei Thieren die Rolle des Pflan- 
zenwachses iibernehmen. Die Beobachtung lehrt, dass der Fett- 
reichthum thierischer Oberflitchen je nach der Art ein "~usserst 
1) Hesse,  Ber. d. deutsch, chem. Ges. IIL S, 637. 
~) FMschlicher Weise werden manche aus dem Innern der Pflanzen ge- 
wonnenea Fette als Pflanzenwachs bezeichnet, nur well sic einea hShe- 
ren Schmelzpunkt haben~ sic bestehen trotz desselben ut aus Glyce- 
rinfetten~ sind also keiae Wachsart. 
27* 
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verschiedener sein kann, und auch innerhalb derselben Rasse 
Sehwankungen eintreten kSnnen. Bei Vogelfedern ist zuweilen 
siehtbar Fett abgelagert, zuweilen sind sic scheinbar ganz trocken. 
So ist auch in den Wollhaaren der Sehafe die Qnantitiit des 
Fettes ausserordentlich verschieden, wie folgende Analysen von 
Reich J) zeigen: 
Electoral-Negretti-Wolle 25,1--29,5 pCt. Fett. 
FranzSsiscM Merino-Wolle 14,7--24,9 
Merlno-Lincoln-Wolle 11,5 
Lincoln-Wolle 10,5 - 
Bei dem meist iiusserst geringen Fettgehalt der Epidermis, 
der Haare und anderer Keratingebilde liess es sich erwarten, 
dass die Beantwortung dieser Fragen ungemein ersehwert wer- 
den wiirde dureh die Schwierigkeit, das fill" die Darstellung des 
Cholesterin und Isocholesterinfettes erforderliche Material in aus- 
reichender Menge zu besehaffen. Gliicklicherweise jedoch ward 
der Untersuchung eine Hiilfe in der yon C. L iebermann ffir 
das Cholesterin angegebenen Reaction~). Es wird ,die Sub- 
stanz zur Erkennung in so viel Essigs'aureanhydrid gelSst, dass 
sic in der Kiilte eben gelSst bleibt, und dann unter Abkiihlen 
tropfenweise wenig reine concentrirte Schwefelsiiure zugesetzt. 
Zuerst wird die LSsung rosenroth, doch verschwindet diese Farbe 
schnell, namentlich auf Zusatz einer kleinen Menge Schwefel- 
siiure, urn einer schSnen ziemlich best~ndigen Blauf~irbung Platz 
zu rnachen." Bei der genaueren Untersuehung zeigt es sich, 
dass die Reaction bei der Blauf/h'bung nieht stehen bleibt, son- 
dern in's Grfine iibergeht, falls nicht zu grosse Cholesterinmengen 
verwendet worden sind. Ich hatte deshalb bei Erwiihnung die- 
ser Reaction bereits frfiher angegeben3), dass ,,zuerst eine rosa 
Fiirbung auftritt, welche sehr schnell in eine stark blanc und 
grfine Farbe fibergehP'. Bei einer erneuten Untersuchung dieser 
Reaction dureh H. Burchard 4) land der Verfasser genau das- 
1) T hiel% Landwirthschaftl. Conversations-Lexicon, Art.Fettschweiss. 
~) C. Liebermann, Ueber das Oxychinoterpen. Ber, d. deut. chem. 
Ges. 1885. S. 1803: 
~) a. a. O. 
4) Hans Burchard, Beitrgtge zur Kenntniss der Cholesterine. Inaug.- 
Diss. Rostock 1889. S. 6. 
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selbe und fiigt sehr richtig hinzu: ,,In ganz verdiinnten LSsungen 
war der Eintritt der gothfs nieht mehr zu constatiren, 
auch war yon einer Blauf'~rbung nicht mehr die Rede, sondern 
erst nach geraumer Zeit, etwa 3 - -5  Minuten, trat die Grfinfgr- 
bung auf. ~' Die Annahme, dass die ffir das Cholesterin cha- 
rakteristische Cholestol-geaetion auch ffir die Cholester ingther 
Giiltigkeit babe, konnte durch den Versuch mit Cholesteringther 
nachgewiesen werden, die keine Spur yon freiem Cholesterin 
enthielten. Es w~re dies auch kaum anders denkbar gewesen, 
da durch die Einwirkung der concentrirten Schwefelss auf 
Cholesterini~ther das Cholesterin und seine Zersetzungsproducte 
abgeschieden werden. Es zeigte sich ferner, dass reine Gly- 
cerinfette die Cholestolreaetion icht geben, so dass man die- 
selbe als eine differentielle Reaction ftir die Unterscheidnng yon 
Glyeerinfetten einerseits, Cholesteriu and Cholesterinfetten a derer- 
seits ansehen muss. 
Diese Reaction ist yon Herrn A. Santi in seiner Unter- 
suchung fiber diesen Gegenstand bestritten worden~). Charakte- 
ristisch fiir die Art seiner Untersuehung ist~ class er flit seine 
Reaction den Zusatz yon Essigsgureanhydrid fiir nicht belangreich 
b~i|t. Derselbe ist jedoel~ zur Ausffihrung der L iebermann'-  
sehen Reaction unbedi ngt erforderlich and kann das Essigsi~ure- 
anhydrid, wie Bnrchard nachgewiesen hat, nut dutch andere 
Si~ureanhydride wie Phtalsgure - -  Isobutters~ure - -  und Benzo~- 
s~iureanhydrid ersetzt werden. 
Herr Santi ffihrt die Beobachtnng einer Reaction an, die nur 
mit Chloroform und concentrirter Schwefels~ure ausgeffihrt wurde, 
and will mit dieser Reaction es ermSglichen, Cholesterin yon Cho- 
lesterini~thern zu unterscheiden. Er gelangt zu folgender Tabelle: 
Anfangsfarbe. Endf~rbe. 
Cholesterin roth violett 
Lanolin orange bis roth gr/in 
Dieselbe ist jedoch nicht Verwerthbar. Man kann sich nehm- 
lich leicht iiberzeugen, dass sowohl Cholesterin als Lanolin die 
Farbenscala rosa, orange, roth, blau, violett-grfin geben, 
je nach der Concentration and der Temperatur. Wahrsehein]ieh 
sind die Grundfarben nur roth, blau i dutch Einwirkung concea- 
l) Santi~ Monatschr. f. pract. Derm. No. 4, 1889. 
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trirter Schwefelsiiure ntsteht auch gelb, woraus sich die Misch- 
farben violett und grfin ]eicht erkliiren ]assen wfirden. Die Auf- 
stellung der Tabelle des Herrn S anti ist nut erkliirlich dadurch, 
dass er experimcntelle Zuf~lligkeiten benutzt hatte und ist 
dieselbe deshalb nicht brauchbar. Da eine Trennung der Chole- 
sterinfette yon dem Cholesterin bisher nieht bekannt war, so 
konnte diese P~eaction ffir das Vorhandensein yon Cholesterin- 
fetten nicht beweiskri~ftig sein, denn ein Gemenge von Glycerin- 
fetten und Cholestcrin giebt naturgemiiss dieselbe Reaction wie 
die Cholesterinfette fiir sich. - -  Es wurde deshalb eine physi- 
kalische Eigensehaft tier Cholesterinfette mit in Betracht g~zogen, 
welehe ffir diese besonders charakteristisch ist. Das reine wasser- 
freie Lanolin der Schafwolle nimmt beim Einkneten mit Leich- 
tigkeit fiber 100 pCt. Wasser auf, ohne sich zu lSsen; es bildet 
sich eine steife salbenartige Masse, w/ihrend die Glycerinfette nut 
geringe Mengen Wasser, und diese erst nach starkem mechani- 
schen Einrfihren aufnehmen. Diese charakteristische Eigenschaft 
der Wasseraufnahme, welche ich mit dem Namen des ,,Lanoli- 
sirens ~' belegt habe, l~isst sich bei den Glycerinfetten selbst dann 
nicht beobachten, wenn ihnen Cholesterin hinzugeffigt ist. 
Erst auf Grund der Cholestol-Re'aetion i Verbindung mit 
der Eigenschaft des ,,Lanolisirens ~ konnte bei der Extraction der 
keratinSsen Substanzen ein SChluss auf alas Vorhandensein yon 
Cholesteringther gezogen werden. 
Diese Extraction geschah mit Hfilfe yon Chloroform in ge, 
eigneten kleinen Extractionsapparaten. Zur Untersuchung e- 
langte das verschiedenartigste Material und zwar: Mensehliche 
Ilaut, tlaare, Vernix caseosa, Fischbein, Schildpatt, tlornspiine 
(yon der Kuh), Federn yon Gi~nsen, Hfihnern, Puten, Tauben, 
der Pfauentaube, Stachel yore Igel und dem Stachelschwein, Huf 
und Kastanien des Pferdes, Horn von Sehaffiissen, Haare yon 
Brandypus cuculliger n. s. w. 
Das aus diesem Material gewonnene Fett zeigte die beiden 
fiir die Anwesenheit yon Cholestering.thern charakteristischen 
Eigensehaften, ehmlich eine deutliehe Cholestolreaction und die 
F~higkeit zu lanolisiren. 
Diese Beobaehtungen berechtigten zu dem Schlusse, dass 
die Cholesterinfette stets in Yerbindung mit der keratinSsen 
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Substanz auftreten; es blieb, da das Isocholesterin eine dem 
Cholesterin gleiche Reaction zeigt, hSchstens die Frage offen~ ob 
ein grSsserer Antheil des Cholesterin- oder Isocholesterin~thers 
in dem Fett des gorngewebes enthalten sei. Die Ausnahme- 
stellung, welche die Pinguine in dieser Hinsicht einnimmt, in- 
dem nehmlich das aus ihren Federn gewonnene Fett die Chole- 
stolreaction icht zeigt, muss die Untersuchung anregen~ ob nicht 
etwa hier andere den Wachsarten zukommende einatomige A1- 
kohole die Rolle des Cho]esterins fibernehmen. Die weitere 
Frage, ob das Cholesterinfett ein gegen ~ussere Einflfisse wider- 
standsfiihigeres Fett sei als die Glycerinfette, ist auch ohne ein- 
gehende Untersuehung leicht zu beantworten. Abgesehen yon 
tier schwierigen Zerlegbarkeit des Lanolins durch Alkalien zeigt 
sich das neutrale Lanolin als eine Substanz ~welche beim Auf- 
bewahren keine Rancidit~t annimmt, wie es die Bestimmungen 
durch Titrirung des Lanolins mit ~-procentiger alkoholischer 
Kalilauge nnter Zusatz yon Phenolphthale~n ergeben haben. 
Der Beweis ffir die Stabitit~t des Lanolins ist iibrigens von 
Dr. Gottstein 1) auf Grund einer im hiesigen pharmakologisehen 
Institut ausgeffihrten Untersuchung in e iner Weise erbracht 
worden~ welche die biologisehe Bedeutung des Cholesterinfettes 
in ein belles Lieht setzt. Er zeigte, dass saprophytische Mikro- 
organismen zwar in Fett und Lanolin gleiehm~ssig zu Grunde 
gingen; ersteres wurde jedoch sauer und ranzig, w~hrend Lanolin 
in seiner chemisehen Beschaffenheit nicht ver~ndert wurde. Einen 
ganz principiellen Unterschied aber zeigte das Verhalten ana~- 
rober Mikroorganismen. L~isst man Fett und Lanolin in offenen 
Schalen stehen~ so wird, wie schon angefiihrt~ alas Glyeerinfett 
ranzig. Impft man nun yon dem Glycerin und Cholesterinfett 
in fliissige Gelatine, so bilden sich Colonien nur in denjenigen 
Versuchsgl~sern, die mit Glycerinfett geimpft worden waren. 
Ein viel einfacherer und klarer Versuch wurde ferner in der 
Weise ausgefiihrt, dass die mit N~hrgelatine gefiillten Gl~ser 
mit einer Sehicht yon Sehweinesehmalz und andererseits mit 
Lanolin in fifissigem Zustande natfirlich unter Beobachtung tier 
nSthigen Vorsichtsmaassregeln bedeckt . wurden und nun auf die 
1) A. Gottste in~ Das Verhalten der Mikroorganismen gegen Lanolin, 
Berl. klin. Wochenschr. 1887. No. 48. 
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Fettschicht ana~robenreiche Gartenerde oder alter K~ise ges~t 
wurde. Schon nach einigen Tagen war die Schmalzschicht yon 
Keimen durchbroehen, welche die Gelatine ver:~inderten, w~hrend 
die mit Lanolinanhydrid bedeckte Gelatine dauernd intact blieb. 
Das bet einem Vortrage in der Berliner physiologisehen Gesell- 
sehaft demonstrirte Priiparat war fiber ein Jahr alt, ohne sieh 
veri~ndert zu Mben~). Man ersieht auch aus diesen Versuchen, 
dass das Lanolin die ffir ein Schutzfett nothwendigen Eigen- 
schaften besitzt und die bis dahin gefundenen Thatsachen h~tten 
schon zur Aufste]lung des Satzes bereehtigt, dass alles Keratin 
Cholesterinfett enthalte, welches, wie das Wachs bet den Pflan- 
zen, zum Schutz der thierischen Oberfi~che dient. 
Es war nun die weitere Frage nach dem Ursprung des 
Fettes zu beantworten; insbesondere musste es yon Wichtigkeit 
sein zu entscheiden, ob das Lano|in als Secret der Talgdrfisen 
auf der Oberfi~ehe abge]ageyt werde oder ob es als Inhalt der 
verhornten Zellen aufzufassen set. - -  Mit anderen Worten, e~ 
musste festgestellt werden, ob wires hier mit addit ionel lem 
oder mit intracel lul i i rem Fett zu thun haben. 
Dieser Frage konr, te ffir das Keratingewebe nicht allgemein, 
sondern naturgemi~ss nur in Einzeluntersuehungen n~hergetreten 
werden und zwar rim" an denjenigen Horngebilden, welehe nicht 
mit drfisigen Organen versehen sind. So wies das Vorkommen 
des Cholesterinfettes im Pferdehuf, in den Kastanien des Pferdes 
and im Kuhhorn darauf hin, dass bier mit der Bilduug der Ver- 
hornung das Cholest'erinfett entstanden set, denn diese Gebilde 
weisen in ihrer NiChe keine Talgdrfisen auf; auch bet dem 
Stachel des Igels und den Borsten der Schweine war diese An- 
nahme eine berechtigte, da deren Horngebilde bet verkfimmerten 
Talgdrfisen sich entwickeln. Besonders bekanut ist die Annahme 
additionellen Fettes bet dem Gefieder tier V5gel, ein Vorurtheil, 
welches, So welt mir bekannt, auf das Werk Kaiser Friedrich II 
(21. Capitel de peruncto) zurfickgeht und bis in die neueste Zeit 
besteht. Das aus der Biirzeldrfise stammende Fett, welches die 
VSgel zur Einfettung auf das Gefieder bringen sollen, befiudet 
sich h~ufig im Zustande ether Emulsion, die bekanntlich zum 
~) L iebre ich~ Ueber d. Lanolin etc. Verhandl, d. phys. Ges. Berlin. 
No. 7. 1889--1890. 
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Einfetten wenig tauglich ist. Es giebt aber V5gel, welche gar 
keine Bfirzeldrfise besitzen, wie mehrere amerikanische Papageieu, 
die Columba coronata, militaris, sowie des Argus giganteus, w'~h- 
rend, wie Nitsah ~) anffihrt, die n~ahsten Verwandten aller dieser 
V5gel mit B/irzeldrfisen versehen sind. Da nun die VSgel keine 
weitere Hautdrfisen besitzen, so w~rde das Auftreten des Chole- 
sterinfettes in den Federn genannter Thiere ein weiterer Beleg 
flit die Bildung intracellulK,'en Fettes sein. 
Um diese Ueberlegnng experimentell zu best~tigen, wurden 
die Federn der Pfauentaube xtrahirt, ttierbei zeigte sieh in 
der That das Vorhandensein yon Cholesterinfett. Um ffir die 
S~ugethiere denselben Naehweis zu erbringen, wurde der Bran- 
dypus eueulliger benutzt, der weder Sehweiss- noah Talgdrfisen 
auf seiner Haut besitzt, aueh hier mit demselben Erfolge. 
Auffallend ist jedoeh die Thatsache, dass bei den letztge- 
nannten Thieren eine verh/iltnissm~issig grosse Troekenheit der 
keratinSsen Substanz u bemerken ist. Vermuthungsweise kann 
man vielleicht aussprechen, dass die Emulsionsfl/issigkeit der 
B~rzeldriise zur Reinigung und Gls stark Cholesterinfett 
produeirender Federu diane, ferner die Talgdrfisen bei den 
spiralfSrmig austretenden Haaren gleiehsam als Sehmierbfiehse 
beim Waehsthum funetioniren, da das auf den Haaren sich 
ablagernde Fett nieht die Gesehmeidigkeit der Gl3Teerinfette b - 
sitzt. Es 1/isst sich somit aus den eben besehriebenen Ver- 
suehen der Sehluss reehtfertigen, dass in den untersuchten kera- 
tinSsen Gebilden das Cholesterinfett intraeellul'~r gebildet 
wird; die Wahrseheinlichkeit liegt ferner nahe, dass hier nicht 
vereinzelte F/ilia vorliegen, sondern eiu allgemein gfiltiges Ge- 
setz bestehe, dass die f/ir den ThierkSrper produeirten 
Sehutzfette intrxeellul i ir  yon den.zur Verhornung ftih- 
renden Zellen gebi ldet warden. - -  
Der mikroskopisehen Erkennung des Lanolins dureh die 
ChoIestolreaetion setzen sieh bedeutende Schwierigkeiten ent- 
gegeu, wail die letztere dutch die versehiedenartigsten Substanzen 
verhindert oder verdeckt wird, so dass das Niehtauftreten der- 
selben durehaus nicht den Schluss nothwendig maeht, dass an 
~) Christian Ludwig Nitseh, System der Pterygegraphie. Halle 
1840. S. 55. 
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der betreftenden Stelle kein Cholesterinfett enthalten sei, so- 
mit ist denn die ctwaige Bildung des Lanolin aus dem Ele~din, 
welches yon Waldeyer  1) in Zusammenhang mit dem Hyalin 
Reck l inghausen 's  gebraeht ist, weder bewieseu, noch darf 
man die Entstehung desselben aus diesen mikroskopischen Ge- 
bilden auf Grund des Ausbleibens der Reaction leugnen~). In 
allen denjenigen F~illen andererseits, in welchen das Auftreten 
des Lanolins im Keratingewebe mit Hfilfe der Cholestolreaction 
auch mikroskopisch beobachtet ist, bleibt der Einwand often, 
dass der Eintritt der Reaction dutch fi'ei vorhandenes Cholesterin 
bedingt werde. - -  
Trotzdem ist die von Dr. Anton St icker  ~) an der Schaf- 
haut ausgeffihrte Reaction yon besonderem Interesse: ,,Ich nahm 
eine Schnitte yon in Mtiller'scher Flfissigkeit geh~rteten und in 
Alkohol aufbewahrten Hautstfieken, legte dieselbe auf Object- 
tr~ger, fibergoss dieselben mit Essigs~ureanhydrid und bedeckte 
dieselben mit vorher init eoncentrirter Schwefels~uro angefeuch- 
teten DeckgUischen. (Diese Versuche sind nur mit solchen Mi- 
kroskopen ausfiihrbar, welche eine Schr'Xgstellung des Tubus und 
Objeettisches gestatten. Bei senkrecht gestellten Mikroskopen 
maeht das verdunstende Essigs~ureanhydrid die Untersuchung 
unmSglich.) Bald trat in den Zelten das Rete Malpighii, beson- 
ders das Stratum granulosum und im Stratum lueidum eine 
schwaoh grfinliche FSxbung auf, die in ersterem die Form yon 
Pigmentkfigelchen hatte, in letzterem mehr diffus erschien. In 
der Ns der Ta lgdr i i sen bl ieb diese React ion  aus. 
War der Objecttriiger vorher etwas erw~rmt, so ging der grfinen 
eine rosar'othe kurze andauernde Fgrbung vorher. ~ 
Da es nicht wahrscheinlieh ist, dass in derNghe der Talg- 
drfisen sich reactionsbehindernde Substanzen ffir das Lanolin 
vorfinden, so sind diese Beobachtungen dahin zu deuten, dass 
die Talgdriisennicht die Ursache des mit der Haut verbundenen 
~) Walde~er, Ueber die gistegcnose der Stirngebild% insbesendere dor 
ttaare und Federn. Beitrag zur Anatomic und Embryologie. Festgabe 
ffir Jacob Henle. Bonn 1882. 
~) Blaschko, Verhandl. d. deutsch, dermat. Ges. 
~) Sticker, A., Ueber die Entwickelung and den Bau des Wollhaares 
beim Sehafe u. s. w. Landwirthsch. Jahrb. Bd. XVI. S. 625. 1887. 
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Lanolins sind. Bei dieser Annahme ist es auch gleichgiiltig, ob 
bei der Cholestolreaction etwa vorhandenes Cholesterin mitge- 
wirkt habe. 
Was endlich das huftreten des Lanolins in der menschlichen 
Haut anlangt, so gehen in dieser Hinsicht die Angaben der 
verschiedenen Autoren auseinander. Santi I) hat auf Grund 
einer exporimentellen U tersuchung das Vorkommen des Lanolins 
in tier menschlichen Haut gel~iugnet. 
Da hierbei die zum Nachweis des Lanolins angestellten 
Reactionen, wie schon erwi~hnt, zum Theil falsch gedeute~, zam 
Theil wohl aueh unrichtig ausgefiihrt worden sind, so kanu 
scinen Untersuchungcn keine Beweiskraft zugesprochen werden. 
Es gelang mir, ein positives Resultat dutch Vcrvollkommnung der 
Untersuchungsmethoden zu erhalten. - -  Das zu untersuchende 
Fett wurde zun~ehst in einem Reagenzglase in Chloroform ge- 
15st, dann erst einige Tropfen Essigs~ureanhydrid und wenige 
Tropfen concentrirter Sehwefels~ure hinzugeffigt. - -  Diese Modi- 
fication versch~irft die Feinheit der Untersuchung ausserordent- 
lich, und zwar vornehmlich aus dem Grunde, well das Chole- 
sterin und die Cholesterinfette in Essigs~ureanhydrid nieht leieht 
15slich sind, w~hrend Chloroform in der K~lte sogar klare Lh- 
sungen herbeiffihrt. W~hrend ieh mit meiner Untersuehung be- 
sch~ftigt war, erschien die Publication des Dr. Burchard, 
welche sieh mit der Verbreitung des Cholesterins beschMtigt; es 
finder sich in derselben dieselbe Modification der Reaction sehr 
grfindlich durehgearbeitet, so dass ibm die Priorit~t fiir diese 
zuerkannt werden muss. Dieselbe diirfte zweckmiissig mit 
dem Namen ,L iebermann-Burehard 'sche Reaction" belegt 
werden. 
Bei der Grenzbestimmung fiir die Sch~rfe der Reaction 
konnte meinerseits festgestellt werden, dass noch 0,05 mg in 
2 cem Chloroformlgsung deutliche Grfinfgrbung zeigte! 
Die Liebermann-Burehard'sche Reaction hat natiirlich 
fiir die Cholesterinfette dieselbe Giiltigkeit, wie ffir das Chole- 
sterin. Somit liess sie auch in ihrer vervollkommneten Form 
die Sehwierigkeit der Trennung des Cholesterins yon den Cho- 
]esterinfetten bestehen. 
1) a. a. O. 
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Diese Schwierigkeit gelang es mir nun auf einem neuen 
Wege zu beseitigen, welche fiir die Aufsuchung der Cholesterin- 
bildner auch innerhalb des Organismus yon Nutzen sein dfirfte. 
Bekanntlich gelingt die Trennung yon Fetten and Cholesterin 
in brauchbarer Weise nut dann, wenn das Fett in Seife ver- 
wandelt wird und die SeifenlSsuug mit solchen L~sungsmitteln 
behandelt wird, welche sieh mit Wasser nicht mischen und 
Cholesterin auflSsen. - -  Diese Methode der Verseifung ist selbst- 
verst'~ndlich bei Cholesterinfetten u mSglieh, da die Verseifung 
als Resultat Cholesterin liefert. - -  Die bisher bekannten LSsungs- 
mittel fiir Glycerinfette, Cholesterinfet~ und Cholesterin haben 
einander so nahe liegende LSsungsco~ffieienten filr die genannten 
KSrpet:, dass eine vollkommene Abtrennung des einen yon dem 
anderen durch dieselben ut" unvollst~ndig gelingen konnte. ~qun 
fanden sieh aber in dem Aethylacetessig~ther und besonders in 
dem Aethylacetessig~ithyl~ther L6sungsmitte], die in tier That 
das Gewfinschte leisteten. 
Es ergaben sich hierbei folgende LSslichkeitszahlen ffir den 
Acetessig~ther bei Zimmertemperatur: 
1) Cholesterinfreies Lanolin . . . . . . .  0,972pCt. 
2) Cholesterin . . . . . . . .  . . . . .  1,39 
3) Vorher mit Lanolin gesKttigter Acetessig'~ther 2,877 
Bedeutend giinstiger stellen sich die LSs!ichkeitszahlen ffir 
den Aethylacetessig~thylKther: 
1) Cholesterintreies Lanolin . . . . . . . .  1,81 pCt. 
2) Cholesterin . . . . . . . . . . . . .  3,35 
3) MitLanolin ges~tttigterAethylacetessig'~thyl~ther 3,40 
Auf diese Reaction gestfitzt, konnte man mit Zuversicht 
zun~ichst an die Frage herantreten, ob auf der menschlichen 
Haut Lanolin sich finale. 
Zur Untersuchung wurde Vernix caseosa benutzt, welcher 
ein Gemenge zerfallener Epidermis gemiseht mit Talgdrfisensecret 
ist. Das benutzte Material, welches yon Fall zu Fall gesammelt 
wurde, kam nut" dann zur Anwendung, wenn keine Spur yon 
Blutstreifen zu erkennen war. Es wurde die Extraction mit 
Chloroform bewerkstelligt; ier Procentsatz des Fettes bei ver- 
sehiedenen Kindern ergab sieh als ein ausserordentlich schwan- 
kender. Es wurden gefunden: 
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1) 6,04 pCt. 2) 10,44pet: 3) 13,39 pot. 4) 8,87 pCt. 
5) 18,36 pOt. 
Das Fett war hellgelb durchscheinend und hatte eine .Be- 
schaffenheit, die mehr an Balsam und dfinne Harze a]s an Gly- 
cerinfett erinnerte. - -  Beim Behandeln mit Natronlauge trat eine 
starke, wenn auch nicht vollkommene Vcrseifung ein. - -  Beim 
Abscheiden der fetten Sguren aus der Seifenl6sung durch Hinzu- 
f/igung von Minerals/iuren wurde in dem Filtrat dureh AuflSsung 
yon Kupferoxyd in der wieder alkalisch gemachten Fliissigkeit 
die Anwesenheit von Glycerin wahrscheinlich: Auch die Reaction 
mit Jodwasserstoffsgure gab cinen schwachen Geruch yon Allyl- 
jodid. Das Fett zeigte die Liebermann-Burchard'sche Cho- 
lestolreaction. Da nun das Vernixfett aus Glycerinfetten ge- 
mengt mit Cholesterin oder einem Gemisch yon Glycerinfetten, 
Cholesterin und C5olesterinfetten, bestehen konnte, so wurde die 
Trennung mit Aethylacetessigi;~thyliither vorgenommen, um eine 
Entscheidung herbeizuffihren, ob Lane]in in der Vernix caseosa 
enthalten sei, 
Zur Untersuchung wurde 1,571 g Vernixfett gcbraucht; 
diese ganze Masse wnrde bei Wasserbadtemperatur in 31,22 g 
des LSsungsmittels ge]6st, nach 12stfindigem 8tehen bei einer 
Temperatur yon 170 schied sich eine weisse Masse ab. Diese 
wurde filtrirt, yon Neuem in je 5 g Aethylacetessigiithyliither 
heiss gel5st and nach 5stiindigem Stehen die abgeschiedene 
Masse wieder filtrirt und dieselbe Operation mit der ausgesohie- 
denen Masse 4ma! wiederholt. Das letzte Mal wnrde die auf 
dem Filter bleibende Fettmasse mit 20 ccm Aethylacetessig- 
itthyl/ithcr gewasehen and das Fett auf einer Thonplatte ge- 
trocknet. Es warden somit im Ganzen 51,22 g des LSsungs- 
mittels verwandt. Da nun, wie aus den oben gegebenen Pro- 
centzahlen hervorgeht, zum LSsen yon 1,571 g reinem Chole- 
sterin 46,96 g Aethylacetessigiithyli~ther nSthig sind~ so war eine 
grSssere Quantitiit des LSsungsmittels angewandt, als erforderlich 
gewesen wiire, wenn die Yernix caseosa nur aus Cholesterin 
bestand.en h~tte. ES konnte somit der zuletzt gefundenen Masse 
keine Spur yon freiem Cholesterin mehr beigemengt sein. Als 
nun dieselbe mit Hii]fe der L iebermann-Burchard'schen 
Reaction geprfift wurde, trat die Farbenreaction i yeller Sch/irfe 
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auf, womit alas Vorhandensein menschlichen Lanolins im Yerni:~ 
easeosa neugeborner Kinder bewiesen war1). 
9 Mit dem chemischen Naehweis, dass das Lanolin der mensch- 
lichen Epidermis nicht den Talgdr(isen entstamme, sondern, wie 
es bei Thieren sicher naehgewiesen ist, der keratinSsen Substanz 
selber entstammt, bin ich zur Zeit beseh~iftigt. 
XXlo 
Ueber an hnische, hyperiimische und neurotische 
Entziindungen. 
Von Prof. Dr. S. Samuel in KSnigsberg. 
Um das Problem der neurotischen Entzfindungen zu 15sen 
oder dech dasselbe der Lgsung ngher zu bringen, miissen die 
angmischen und hyperiimischen Entziindungen klar darge]egt sein. 
Denn Niemand kann wissen, wie welt die Nerven durch An~mie 
und Hyperg~mie oder doch mit Hfilfe derselben ihren Einfluss 
auf den Entz/indungsprozess ausfiben. Es war also ein welter 
Umweg zu maehen, um so welter, als auf diesem Wege die 
versehiedensten E tzfindungsfragen mitzunehmen waren. 
Zu Versuchen dieser Art eignet sich am besten das Ka- 
ninchenohr. Mesenterium, Flughs und andere mikroskopisch 
durchsichtige Organe reichen nicht aus, well wegen der Zartheit 
der Membran Blutstillstand und Brand zu frfih in ihnen eintritt. 
Auch die Extremit~iten der Vierfiissler sind wegen der Selbstver- 
letzungen ungeeignet, die das Bild der Entztindung in so hohem 
Maass zu triiben vermSgen. Die Versuche am Ganglion Gasseri, 
die fiber ein halbes Jahrhundert gemacht werden und immer noch 
nicht in der Hauptfrage geklg~rt sind, beweisen, dass auch das 
Auge, trotz mannichfaeher Vorzfige wegen der tiefen Lage seiner 
Nerven und Blutgefgsse zu reinen und entscheidenden Versuchen 
wenig geeignet ist. Das Kaninehenohr ist allerdings nur makro- 
~) Fett aus dem Unterhautfettgewebe N ugeborner nach derselben Nethode 
behandelt zeigt kein Lanolin. 
J 
